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II. План видання навчальних посібників
№          
п/п Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, 
друк. арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 105 Безлюбченко О.С., 
Завальний О.В.
Навчальний посібник з дисципліни "Урбаністика" 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки як 
навчальний посібник  для студентів та слухачів 
будівельних спеціальностей
укр. 8,0 60 жовтень Н
2 109
Жван В. Д.             
Семенихина В. П.            
Шутенко А. Л.                    
Жван В. В.
Навчальний посібник: «Сучасні матеріали та технологія 
улаштування покрівель» (для студентів 4-го курсу денної 
та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» і студентів 5 курсу всіх форм навчання, 
магістрів та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 
7.06010101, 8.06010101 -  «Промислове та цивільне 
будівництво» і 7.06010103, 8.0610103 - «Міське 
будівництво та господарство»)
укр. 28,0 60 жовтень Н
3 109 Рищенко Т. Д.   
Кондращенко О. В.
Навчальний посібник: «Будівельне матеріалознавство»
(для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання
напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» та слухачів
другої вищої освіти спеціальностей 7.092101 (7.06010101)
– «Промислове та цивільне будівництво», 7.092103
(7.06010103) – «Міське будівництво та господарство»). 
укр. 20,0 60 жовтень Н
4 110
И.М. Патракеев,
К.А. Метешкин,
В.Д. Шипулин, 
В.А. Толстохатько,
В.А. Пеньков и др.
Сетевые информационные технологии в организации 
педагогической деятельности на кафедре
геоинформационных систем и геодезии web-сайт 
(структура и содержание)
рос. 10,0 60 березень Н
5 110
Толстохатько В.А., 
Метешкін К.О.,              
Патракеєв І.М.
Бази даних. Навчальний посібник для студентів 2-го курсу 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Х.: 
ХНАГХ, 2012.
укр. 10,0 60 березень Н
6 110 Шипулін В. Д. Основи ГІС-аналізу укр. 18,8 60 грудень Н
7 202 Крамаренко Л.В. Технологія очищення природних вод укр. 10,0 60 березень Н
8 301
Далека В.Х.,        Будніченко 
В.Б.,                    Карпушин 
Е.І.,                       Коваленко 
В.І. 
Технічна експлуатація міського електричного транспорту.
Навч. посібник. (Рекомендовано Міністерством освіти і
науки України як навчальний посібник для студентів 4-6
курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 0922
(6.050702) "Електромеханіка” спеціальностей
„Електротехнічні комплекси і системи транспортних
засобів”, “Електричний транспорт”) 
укр. 10,0 60 Вересень Н
9 301
Далека В.Ф.,        Будниченко 
В.Б.,    Коваленко В.И.,         
Хворост Н.В.
Практикум по технической эксплуатации городского
электрического транспорта: Учебное пособие
(Рекомендовано Министерством образования и науки
Украины как учебное пособие для студентов 4-6 курсов
всех форм обучения за направлением подготовки 0922
(6.050702) "Электромеханика")
рос. 10,0 60 Жовтень Н
10 301
Далека В.Х.,        Будниченко 
В.Б.,    Коваленко В.І.,         
Хворост М.В.
Практикум з технічної експлуатації міського
електричного транспорту. (Рекомендовано Міністерством
освіти і науки України як навчальний посібник для
студентів 4-6 курсів усіх форм навчання за напрямом
підготовки 0922 (6.050702) Електромеханіка") 
укр. 10,0 60 Жовтень Н
11 305 Сєріков Я.О., Більченко 
Н.В., Хоменко М.П.
«Охорона праці в галузі» навчальний посібник для 
студентів вищих закладів освіти спеціальності 
«Теплогазопостачання та вентиляція», «Охорона праці» 
укр. 10,0 60 вересень Н
12 502 Величко В.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник. укр. 10,0 60 ІІІ кв. Н
13 502 Прасол В.М. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ 
ВІДНОСИНИ (Навчальний посібник ). укр. 12,0 60 I кв. Н
14 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Тимофієва С.Б.
Макроекономіка: навчальний посібник.МОіНУ, лист 
№1.4/18 - Г - 68 від 10.01.09, видання друге доповнене. укр. 13,5 60
Жовтень 
2012 Н
15 604 Ладиженська, Р.С. и 
Давидова, О.Ю. 
Управління якістю продукції та послуг в готельно-
ресторанному господарстві. 
укр. 6,0 60 червень Н
16 702 Вальченко И.В., Прилуцкая 
Я.М.
Читаем тексты по литературе. Учебное пособие для 
иностранных студентов подготовительных факультетов 
гуманитарного профиля по курсу "Украинская и 
зарубежная литература".
рос. 4,0 60 лютий  2012 Н
17 801 Пушкар, Т.А. и Килимник, 
І.І. и Циганок, В.Н.
Оподаткування підприємств: Навчальний посібник укр. 12,0 60 листопад Н
18 803 Васильєв О.В., Богдан Н.М.    
Навчальний посібник з дисципліни «Економіка і
організація інноваційної діяльності» (для студентів 5
курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН напряму
підготовки  6.030504 - «Економіка підприємства»)
укр. 10,0 60 Листопад Н
